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En la presente investigación presentamos un análisis de la fragilidad del sistema 
de transferencia de la propiedad inmueble, a raíz de la presentación, descripción y 
análisis de los problemas que genera el sistema denominado de transferencia por 
el solo consenso, admitido por nuestro ordenamiento civil, al permitir el mismo la 
existencia de una transferencia inmobiliaria oculta, en un sistema donde la 
inscripción registral muchas veces opera como un dirimente cuando se trata de 
dilucidar preferencias entre derechos reales enfrentados. 
 
